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FRANQUEO CONCERTADO 24/ 5 
BOIETI 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
tfaUMmlil. — ÍBUrrwBddB d« .Vondoi 
de ta DSpuuclóa ProTincial.—Téléfoao 1700 
« p da ia Diputadlo ProvlacUl.~T«l, 1700 
Viernes 20 de Diciembre de 1957 
N ú r a 285 
No •« publica loa domiogos ni díaa icatívos 
Ejemplar corriente) 1,50 peseta!. 
Idem atrasadoi 3,00 pcsetai. 
Dichos precios oerán Incrementados cen e3 
10 por 130 para amortización de empréstito. 
MiiisíraííÉ provincial 
ieierao Glill 
de la provincia de Ledo 
C I R C U L A R 
Con esta fecha concedo au to r i za -
ción a l Sr. Pres idente de Ganaderos 
de Orzonaga ( M a t a l l a n a ) para que 
una vez t r a n s c u r r i d o el p lazo de 
ocho días de la i n s e r c i ó n en el BO-
LETÍN OFICIAL de la P r o v i n c i a , de la 
presente c i r c u l a r , p roceda a l exter-
m in io , m e d i a n t e el emp leo de estr ic-
n ina, de los lobos que m e r o d e a n po r 
d icho t é r m i n o mun i c i pa l . , p rev ia 
adopc ión de todas las m e d i d a s de 
precauc ión cons ignadas en los ar-
tículos 41 , 42 y 43 de la L e y de Caza 
y el 68 del Reg lamen to d i c t a d o pa ra 
su ap l i cac i ón . 
L e ó n , 18 de D i c i e m b r e de 1957.— 
5802 E l Qobépnador Civil interino. 
Gonzalo Fernández Val ladares 
lelaíora de Obras Públicas 
de la protincia de Ledn 
A N U N C I O O F I C I A L 
Hab iéndose t e r m i n a d o las obras 
de Bacheo c o n t a r m a c a d a m y r iego 
con a l q u i t r á n de los K m . 32 a l 37 de 
la carretera de Mayo rga a As to rga , 
ejecutadas p o r el con t ra t i s ta d o n 
Francisco de |D ios D o m í n g u e z , se 
hace p ú b l i c o en c u m p l i m i e n t o de la 
R. O. de 3 de Agosto de 1910, a fin 
de que las personas o en t idades q u e 
se crean c o n derecho a r e c l a m a r 
contra la fianza p o r daños y p e r j u i -
cios, deuda? de j o rna les o m a t e r i a -
les, accidentes de l t r a b a j o o c u a l -
quier o t ro concep to que de las ob ras 
se der i ven , p u e d a n presentar sus de-
mandas ante ios Juzgados M u n i c i -
pales de V i l l a m a ñ á n , y i l l a c é y Ber -
Cianos del P á r a m o , d u r a n t e el p l a -
2o de de ve in te (20) días, condados 
a par t i r de la fecha de p u b l i c a c i ó n 
de l presente a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a . A c a b a d o 
este pe r íodo , el A l c a l d e de l corres 
pond ien te t é r m i n o deberá so l i c i t a r 
de la A u t o r i d a d j u d i c i a l la r e l ac i ón 
de demandas f o r m u l a d a s , la cua l 
r e m i t i r á a la Je fa tu ra de O b r a s P ú -
b l i cas . 
L e ó n , 10 de D i c i e m b r e de 1957.— 
E l I ngen ie ro Jefe, P ío L i n a r e s . 5684 
Distrito Forestal de Ledn 
A N U N C I O 5 
E n el BOLETÍN OFICIAL de la Ppo-
v i n c i a n ú m . 267 de fecha 29 de l pa-
sado mes de N o v i e m b r e , aparece la 
r e l a c i ó n de subastas de ap rovecha 
m ien tos maderab les para el año fo -
restal de 1957 58, f i g u r a n d o la corres-
pond ien te a l m o n t e n ú m . 445 c o n u n 
e r ro r en los prec ios de tasac ión . D i -
chos prec ios rec t i f i cados q u e d a r á n 
c o m o sigue: 
P rec io base de l i c i t a c i ó n , 70,778,68 
pesetas 
Prec io índ i ce , 88.473,35 pesetas. 
L e ó n , 17 de D i c i e m b r e de 1957.— 
E l I ngen ie ro Jefe, A n t o n i o Fo rnes 
Botey. 5791 
idmlnlstracldn aonlclpal 
A y u n t a m i e n t o de 
Astorga 
Este A y u n t a m i e n t o , en sesión ce-
leb rada el d ía 28 de N o v i e m b r e de l 
co r r i en te a ñ o , a c o r d ó c o n t r a t a r , me-
d ian te concu rso , la r e a l i z a c i ó n de 
los serv ic ios de l i m p i e z a p ú b l i c a , r ie -
go de plazas, cal les, paseos, etc., de 
este A y u n t a m i e n t o , s iendo el t i p o de 
l i c i t a c i ó n de t r e i n ta m i l pesetas a n u a -
les c o m o m á x i m o . 
E l con t ra to comenza rá a reg i r el 
d ía de su o to rgam ien to , y t e r m i n a r á 
e l 31 de D i c i e m b r e de 1961, s i empre 
q u e n o se d e n u n c i e su e x t i n c i ó n , p o r 
a l g u n a de las par tes con t ra tan tes , 
c o n a n t e r i o r i d a d a los días p r i m e r o 
de O c t u b r e de 1958,1959 y 1960. 
E l p l iego de cond i c iones se h a l l a 
de man i f i es to en la Je fa tu ra de Ne -
goc iado de Secretar ía de este A y u n -
t a m i e n t o , ex ig iéndose, pa ra t o m a r 
par te en el concu rso , u n a ga ran t ía 
p r o v i s i o n a l de 1.500 pesetas, y u n a 
garant ía d e f i n i t i v a dp i 10 po r 100 de l 
t i po o p rec io que resul te de la a d j u -
d i c a c i ó n . 
Las p ropos ic iones , c o n su d o c u -
m e n t a c i ó n , se p resen ta rán en la c i t a -
da Je fa tu ra de Negoc iado , d u r a n t e e l 
p lazo de ve in te días háb i l es , c o n t a -
dos a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de l 
presente ex t rac to en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , hasta las 
doce ho ras de la fecha a n t e r i o r h á b i l 
a l acto de ape r tu ra de p l iegos, r e i n -
tegradas con a r reg lo a la L e y dé l 
T i m b r e . 
Los poderes serán bastanteádos 
p o r el Secretar io L e t r a d o de esta 
C o r p o r a c i ó n , y , en su defecto , p o r 
c u a l q u i e r L e t r a d o m a t r i c u l a d o e n 
esta c i u d a d . 
L a ape r t u ra de p l iegos se ce leb ra rá 
eñ la ba la C a p i t u l a r de esta Casa 
Cons is to r ia l e l d ía s igu iente h á b i l de 
exp i r a r los ve in te días háb i l es de p u -
b l i ca rse el presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , s iendo p r e -
s i d i d o el acto p o r el Sr. A l c a l d e , o 
Conce ja l en q u i e n delegue, y de l q u e 
d a r á fe el Secre tar io de la C o r p o r a -
c i ó n , a jus tándose las p r o p o s i c i o n e s 
a l m o d e l o inser to a l final. 
As to rga , 13 de D i c i e m b r e de 1957.— 
E l A l c a l d e , José F e r n á n d e z . 
Modelo de propos ic ión 
D m a y o r de edad , v e c i n o 
de . . . . , que h a b i t a en p r o v i s t o 
de carne t de i d e n t i d a d n." ex-
p e d i d o en c o n fecha . . . . de 
. . . . de . . . . , o b r a n d o en p r o p i o d e -
recho (o c o n pode r bastante de . . . 
en cuya represen tac ión c o m p a r e z c o ) , 
t e n i e n d o c a p a c i d a d lega l pa ra c o n -
t ra ta r , y n o ha l l ándose c o m p r e n d i d o 
en n i n g u n o de los casos de i n c a p a -
c i d a d establec idos en el a r t . 4.° d e l 
Reg lamen to de C o n t r a t a c i ó n de Cor -
porac iones Loca les de 9 de E n e r o 
de 1953, en te rado de l a n u n c i o i nse r -
to en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o -
v i n c i a n ú m , de l d ía . . d e . . . . 
de . . . . . así c o m o del p l iego de c o n -
d i c iones ex ig idas para t o m a r par te 
en el concu rso para rea l i za r los ser-
v i c ios de l i m p i e z a p ú b l i c a , r iego de 
plazas, cal les, paseos y p lan tac iones 
de árbo les , y t ranspor te de ma te r i a -
les /mercanc ías , etc., del E x c m o , A y u n -
t a m i e n t o de As torga ; a p r o b a d o po r el 
P l e n o en sesiones de 22 de N o v i e m -
b re de 1 9 5 5 , y 2 8 de N o v i e m b r e 
de 1957, las acepta i n teg ramen te , y 
se c o m p r o m e t e a rea l i za r d i chos ser-
v i c i os , c o n su jéc ión in tegra a l expre 
sado p l iego, y a su costa, po r la can -
t i d a d a n u a l de pesetas (en le t ra) ; 
( los concursantes p o d r á n hacer a 
c o n t i n u a c i ó n las ofer tas que es t imen 
conven ientes , re fer idas a los p a r t i c u -
lares de te rm inados en la cond i -
c i ó n 2.a de l p l iego) , a c o m p a ñ a n d o 
el resguardo de haber c o n s t i t u i d o el 
depós i to p r o v i s i o n a l y docun íen tos 
reque r i dos . 
(Fecha y firma.) 
5734 N ú m . 1.401-254,65 p tas . 
' A y u n t a m i e n t o de-
V i l l a m a ñ á n 
Po r acuerdo de la C o r p o r a c i ó n , 
y c o n ob je to de c u b r i r el presupues-
to m u n i c i p a l o r d i n a r i o de l e je rc ic io 
co r r i en te , se sacan a p ú b l i c a subasta 
c i en to t re in ta chopos de los ex is ten-
tes en el P l a n t í o M u n i c i p a l , para el 
d ía t re in ta de ios cor r ien tes , a las 
doee horas , a p l iego ce r rado , a d m i 
t iéndose éstos hasta c i nco m i n u t o s 
antes de la h o r a i n d i c a d a . Las c o n 
d i c i ones se e n c u e n t r a n en la Secre-
ta r ía m u n i c i p a l . 
V i l l a m a ñ á n , a 17 de D i c i e m b r e 
de 1 9 5 7 . - E l A l ca l de , ( i l eg ib le ) . 
5799 N ú m . 1.405.—42.00 p tas . 
Administración del «Boletín Olidas 
de la Provincia. 
J u n t a Vecinal de Qu in ie la 
Subasta de pastos sobrantes 
De c o n f o r m i d a d c o n lo d ispuesto 
en e l P l iego de Cond i c i ones p u b l i c a -
do en el BOLETÍN OFICIAL de la p ro -
v i n c i a de fecha 2 de O c t u b r e de 1953, 
se acuerda sacar a p ú b l i c a subasta 
los pastos sobrantes de l Mon te de 
U t i l i d a d P ú b l i c a n ú m . 825, per tene-
c iente a l p u e b l o de Q u í n t e l a , A y u n -
t a m i e n t o de Bar jas , c o n la s igu iente 
ganader ía : 86 lanares, 50 cab r ío y 
30 v á c u n o , en la tasac ión de 8.235 pe-
setas, s iendo la d u r a c i ó n de l d i s f ru te 
desde la fecha en que se p r o v e a n de 
l a l i cenc ia , hasta el día 30 de Sep-
t i e m b r e de 1958, cuya subasta se ce-
l eb ra rá en la Casa de Conce jo de 
Qu ín te l a , el d ía 19 de E n e r o p r ó x i 
m o , a las doce ho ras de la m a ñ a n a . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
ra l c o n o c i m i e n t o . 
Q u í n t e l a , 17 de D i c i e m b r e de 1957. 
E l Pres idente, Rogel io Castro. 
5780 N ú m . 1399.—63,00 p tas . 
A N U N C I O 
Se reeuerda a todos los 
suseríptores a l " B o l e t í n 
Of ic ia l" de esta Provincia , 
l a obligación que t ienen de 
abonar su suscripción por 
adelantado debiendo remi -
tir, por lo tanto, en los pr i 
meros días de Enero próx i -
mo, e l importe de l a c o r r e s -
pondiente a l año 1958, pues 
de no hacer lo así, se le 
dará de ba ja en l a pr imera 
quincena del referido mes. 
Par t icu lares , 120,75 pe -
setas . 
Juntas Administrativas y 
Juzgados , 94,50 pesetas. 
León, 17 de Diciembre de 
1957.—El Presidente, R a -
món Gañas. 
Entidades menores que p o r d ispos ic iones superiores ex is tan o se d ie ren o t ros plazos. 
Renedo de Va 'de raduey , a 2 de D i -
c i e m b r e de 1957 . — E l Presidente 
A q u i l i n o B a r t o l o m é . 
5569 N ú m . 1.403.—126 00 
Jun ta Vecinal de Vil lacete 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en los a r t í cu los 27, apar tado VIH; 
42; e n u n c i a d o d ) de l a r t . 2 o del Es-
ta tu to de Recaudac ión de 29 de D i -
c i e m b r e de 1948, po r i m p e r i o v or-
d e n a c i ó n de los a r t í cu los 742 y 743 
de la L e y r e f u n d i d a de Rég imen Lo-
c a r de 24 de J u n i o de 1955, vengo en 
dar a c o n o c e r á todas las Auto» i la-
des, señores con t r i buyen tes , y señor 
Reg is t rador de la P rop iedad de ^ar-
f i d o , el n o m b r a m i e n t o de Rerauda-
do r de esta A d m i n i s t r a c i ó n , a f vor 
de D. José L u i s N ie to A * b ^ , vedao 
de L e ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y efectos. 
V i l l ace te , 10 de D i c i e m b r e de 1957.-
E ; Pres idente, T o m á s López 5696 
J u n t a Vecinal de Renedo 
de Valderadueg 
Se saca a subasta en el p u e b l o de 
Renedo de V a l d e r a d u e y , Casa C o n 
cejo o s i t io de cos tumbre , en el d ía 
o c h o de l p r ó x i m o mes de E n e r o , el 
a p r o v e c h a m i e n t o de 1.800 rob les , 
que t i enen u n a c u b i c a c i ó n a p r o x i -
m a d a de 434 met ros cúb icos , s iendo 
MMMWTMMI ite initíti 
AUDIENCIA TERRITOI L BE VALLAiUI 
H a l l á n d o s e vacantes en la actual i ' 
d a d los caírgos de Just ic ia Mun ic ipa l 
que a c o n t i n u a c i ó n se re lac ionan , se 
convoca po r la presente el corres-
p o n d i e n t e concu rso pa ra la provi-
s i ó n de d i chos c a r g o s a fin deque 
la h o r a de la l i c i t a c i ó n o subasta l a Í l o s W deseen t o m a r par te en él 
d e las doce de su m a ñ a n a . Pertene 
cen a l M o n t e de L i b r e d i spos i c i ón 
n ú m . 429, de d i c h o p u e b l o , y en el 
para je d e n o m i n a d o «E l P a n d i l l o » , 
s iendo la p r o p i e t a r i a la c i tada J u n t a 
V e c i n a l . 
E l t i p o m í n i m o de subasta es de 
c ien to cuaren ta m i l pesetas, pud ieo -
d o esta c a n t i d a d e levar la po r pu jas a 
la l l a n a . 
E l c o m p r a d o r t iene q u e estar en 
posesión de l Cer t i f i cado P ro fes iona l 
de Mader i s ta , que pueda absorver 
esta c a n t i d a d , así c o m o la H o j a de 
C o m p r a s de l D i s t r i t o Fo res ta l o Ser-
v i c i o de la Made ra . 
L o s gastos que se ocas ionen , tan to 
de a n u n c i o s en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a , pe r iód i cos o r a d i o , 
asi c o m o i m p o r t e de la l i cenc ia en 
el D is t r i t o -Fores ta l , a n u n c i o en D i p u -
t a c i ó n u o t ros de c u a l q u i e r clase que 
re re f ie ran a la subasta, serán p o r 
cuef i ta de l a d j u d i c a t a r i o . 
E l i m p o r t e de la subasta, u n a vez 
a d j u d i c a d a , será ingresado p o r el 
a d j u d i c a t a r i o en arcas de la J u n t a 
Vec ina l , en u n p lazo n o supe r io r a 
los q u i n c e días, después de la a d j u 
d i c a c i ó n de f i n i t i va , y de n o efec 
t u a r l o , será la J u n t a la que acuerde 
u n nuevo p lazo , y a que si n o , perde-
r í a el de recho que tuv ie re , a no ser 
p resen ten ante el Juzgado de P r i m e 
ra Ins tanc ia co r respond ien te la solí' 
c i t u d y d o c u m e n t o s que previenen 
las disposicionevS o rgán icas vigentes, 
en el t é r m i n o de u n mes, a part r de 
la p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o : 
Juez de Paz de Va l l ec i l l o 
V a l l a d o l i d , 11 de D i c i e m b r e de 
1957.—El Sec re ta r io de Gobierno, 
Feder i co de la C r u z . - V o B : El 
P res iden te , C á n d i d o C o n d e Pum-
p i d o . 5728 
Juzgado de p r imera instancia 
de L a Bañeza 
D o n L u i s F e r n a n d o Roa Rico . Juez 
de p r i m e r a i ns tanc ia de La Bañeza 
y su p a r t i d o . 
H a g o saber: Q u e en este Juzgado 
se t r a m i t a n au tos de j u i c i o ejecutivo 
—hoy en vías de ap remio—promov í -
dos p o r el P r o c u r a d o r D . Bernardo 
Bécares He rnández , en nombre de 
D . A n t o n i o M a t i l l a Benav ides , ma-
y o r de edad , i n d u s t r i a l y vecino de 
Vegue l l i na de O r b i g o , c o n t r a dofta 
D o m i t i l a Caste l lanos Q u i n t a o i l l a f 
su esposo D. E l a d i o Escudero Alva* 
rez, mayo res de edad y vecinos que 
f u e r o n de M a t a l o b o s de l Páramo, 
h o y en i g n o r a d o paradero^ sobre te-
c l a m a c i ó n de 4 858,65 pesetas de 
p r i n c i p a l , in tereses y costas; en cu ' 
Á 
yos-autos se d i c t ó la r e s o l u c i ó n que 
cont iene e l p a r t i c u l a r s igu ien te : 
«P rov idenc ia Juez S r Roa R i c o . — 
La Bañcza , a dos de D i c i e m b r e de 
m i l novec ien tos c i ncuen ta y s ie te.— 
Y en v i r t u d de ha l la rse en s i t u a c i ó n 
de rebe ld ía y en i gnosado pa rade ro 
los deudores D. E l a d i o Escude ro A l 
varez y su esposa D,a D o m i t i l a Cas-
te l lanos Q u i n t a n i l l a , requ iérase les 
por m e d i o de ed ic tos , que se fijarán 
en e l t a b l ó n de a n u n c i o s de este 
Juzgado y se i n s e r t a r á n en e l BOLE 
TIN OFICIAL de la p r o v i n c i a , p a r a que 
den t ro de seis días p resenten en esta 
Secretar ía los t í t u l o s de p r o p i e d a d 
de la finca embargada . L o m a n d ó y 
firma S. S.a, ooy f e — R o a . — A n t e m í : 
Manue l Rodr íguez — R u b r i c a d o s . 
Y a fin de que s i r va de requer í 
m i e n t o en f o r m a a d ichos e jecu tados , 
por el t é r m i n o y a los fines aco rda 
dos, se l i b ra el presente d a d o en La 
Bañeza, a dos dé D i c i e m b r e de m i l 
novec ientos c i ncuen ta y s ie te .—Lu is 
cas Fe rnando Roa R i co .—E l Secreta 
r i o , ( i leg ib le) . 
5673 N ú m . 1.389.—123.37 ptas. 
Juzgado de P r ime ra Ins tanc ia 
de Pon fe r rada 
D o n ManueJ A l va rez Díaz^ Juez de 
I n s t r u c c i ó n de la c i u d a d y p a r t i d o 
de P o n f e r r a d a . 
_ Hago saber: Que en la.p ieza sepa 
rada de responsab i l idades c iv i l es de l 
sumar io que se s igu ió en este Juzga 
do con el n ú m e r o 23 de 1953, p o r 
tentat iva de a b o r t o y h o m i c i d i o , 
contra o t ros e Isabel González Losa-
da, se e m b a r g a r o n c o m o de la p ro -
p iedad de d i c h a penada y se sacan a 
púb l i ca subasta p o r tercera vez y s in 
su jec ión a t i p o , y pa ra hacer efect i -
vas las responsab i l i iades c iv i l es de 
d i cha causa, los bienes s guientes en 
una sexta par te : 
1 , " U n p r a d o l l a m a d o Co r rada de 
Pedroso, de unas ve in te áreas; l inda-. 
Este, c a m i n o de Pedroso; Sur , r í o ; 
Pon ien te , más j r í o y ce r rada de 
herederos de José González. Tasada 
la par te embargada en m i l pesetas. 
2 o P r a d o d e n o m i n a i o A c e b a l , 
de doce áreas; l i n d a : Este y N o r t e , 
D o m i n g o .García; Sur , M a n u e l Fer-
nández. Tasada la par te emba rgada 
en c iento v e i n t i c i n c o pesetas. 
3>0 U n p r a d o a l sit»o de L l a m a 
l iUeca, de unas diez áreas; l i n d a : a l 
E^te, p r a d o de M a n u e l Fe rnández ; 
Sur, herederos de P lác ido Mat ías , y 
el resto de los ai res, se desconoce. 
Tasada la par te e m b a r g a d a en sesen-
ta y seis pesetas. 
4 o O t r o p r a d o a l s i t i o (Je Genes 
toso, de once áreas; l i n d a : Éste, m o n -
te; Sur, p r a d o de M a n u e l Mat ías ; Po-
niente, o t ro de.herederos de A n t o n i o 
Fernández, Tasada la par te emba r -
Sada en doscientas ocho pesetas. 
^ 5 . ° O t r o p r a d o a l s i t io de L o s 
« e r m a n o s , de t r e i n t a áreas; l i n d a : 
^ s t e y Sur, m o n t e ; No r te , r í o y p r a d o 
de M u d o Losada , y Oeste, se desco-
noce. Tasada la par te emba rgada en 
ochoc ien tas t re in ta y tres pesetas. 
6.° O ro p r a d o a l s i t i o de L a T o n -
t i gua , de seis áreas; l i n d a : Este, m o n -
te; Sur , herederos de P l á c i d o Mat ías 
V M a r t í n P i n i l l a ; No r te y Sur , se des 
conoce. Tasada la par te emba rgada 
en c ien to v e i n t i c i n c o pesetas. 
7 o O t r o en E l E n t r a g o ; l i n d a 
todo él c o n el r ío Si l y el f e r r o c a r r i l , 
de unas q u i n c e áreas. Tasada la par-
te embargada en doscientas ve in t i -
c i nco péle las. 
8. ° O t r a p r a d o a l s i t i o de Las 
V a l l i n a s , de unas ve in te áreas, s in 
más l ím i tes que el r í o S i l . Tasada la 
parte e m b a r g a d a en ochen ta y tres 
pesetas. 
9. ° U n a t i e r ra a l s i t io de A r c i f o l , 
de c i nco áreas; l i n d a ; Este, t ie r ras 
de herederos de A n t o n i o O te ro ; Sur , 
c a m i n o , desconoc iéndose los demás 
der el remate a u n tercero, ca rec ién -
dose de t í tu los de p r o p i e d a d de las 
f incas antes reseñadas. 
D a d o en P o n f e r r a d a , a diez y seis 
de D i c i e m b r e de m i l novec ien tos 
c i ncuen ta y siete.— E l Juez. M a n u e l 
A lva rez Díaz, — E l Secre tar io , F i d e l 
Gómez, _ 
5788 N ú m . 1406.—336,00 p tas . 
Juzgado M u n i c i p a l número dos 
de León 
D o n A u r e l i o C h i c o t e de Pab lo , Se-
c re ta r io de l Juzgado M u n i c i p a l n ú -
m e r o dos de los de L e ó n . 
D o y fe: Q u e en el j u i c i o de fa l t as 
n ú m e r o 234 de 1957 segu ido c o n t r a 
L i sa rdo B e d o Escudero , p o r el hecho 
de escánda lo , se ha d i c t a d o p r o -
v i denc ia d e c l a r a n d o f i me la s e n -
tenc ia recaída en d i c h o j u i c i o , en la 
l i nde ros . Tasada la par te e m b a r g a d a í que se acuerda dar v is ta a l c i t a d o 
en c ien to v e i n t i c i n c o pesetas. penado de la tasac ión de costas que 
10. O t ra t i e r ra en AyadtTntro, d e | s e a s e r t a r á después, po r t é r m i n o 
de t res días, y que se requ ie ra a d i -
| cho p e n a d o pa ra que d e n t r o de l pna-
| zo de ocho días se presente v o l u n t a -
r i a m e n t e an te este Juzgado p a r a 
( c u m p l i r en la cárce l de esta c i u d a d 
de León días de ar res to que le f ue -
r o n i m p u e s t o s co>no pena ape rc i -
b i éndo le que de no hace r lo se p roce -
derá a su d e t e n c i ó n . 
Tasación de costas 
siete áreas; l i n d a : Este, t i e r ra de he 
rederos de Pedro Díaz ; Sur , o t ra de 
E n r i q u e Méndez , y resto se descono-
ce. Tasada la par te e m b a r g a d a en 
cua t roc ien tas diez pesetas. 
11. O t r a t i e r ra en A m b o s C a m i -
nos, de siete áreas; l i n d a : Este, t ie 
r rás de herer ietos de J u a n A n t o n i o 
O te ro ; Sur , R )salía González; Po-
n ien te , herederos de P l á c i d o Mat ías , 
desconociéndose el resto. Tasada la 
^'r.ílY83^ 611 CÍent0 SeSePta y i De rechos d e l Es tado en sus 
seis pesetas. • • , , t a n c i a c i ó n de l j u i c i o y t-je 
12. O t r a t i e r ra al s i t i o de l P e d r i n , c u c i o n según aranceles v i -
de ocho áreas; l i n d a : Este, o t ra de gentes . . . 
A n t o n i o González; Sur, m o n t e , y Ñor -1 C u i t a s impues tas mtt 
te, Rosalía González. Tasada la par te : Re in teg ro de l exped ien te f ó 
embargada en c ien to sesenta y seis \- fo l i os 
pesetas. i I d e m pos te r io res que se p re -
13. O t ra en Las Vegas, de q u i n c e 
áreas; l i n d a : Este, herederos de J u a n 
A n t o n i o González; Sur , car re te ra ; 
Pon ien te , car re tera . Tasada la par te | 
supues tan 






14. O t ra en E l Otero, de c i n c u e n 
ta áreas; l i n d a : Este, c a m i n o ; Sur , 
M a n u e l Fe rnández ; Pon ien te y N o r -
te, A n t o n i o Gonzáiez. Tasada la par-
te embargada en ochen ta y tres pe-
setas 
T o t a l s. e. u o . . . . 303 55 
I m p o r t a r e n t o t a l la c a n t i d a d de 
f ^ T ^ c 6 ochoc ien tas t r e m t a y ¡ t resc ien tas t res pesetas c o n c i n c u e n -
ta y c inco c é n t i m o s . 
C o r r e s p o n d e a b o n a r a l c o n d e n a -
do L i sa rdo Bedo E s c u d e r o . 
Y pa ra que s i rva de n o t i f i c a c i ó n y 
dé r e q u e r i m i e n t o en f o r m a a d i c h o 
p e n a d o , c u m p l i e n d o lo a c o r d a d o , 
15. U n l i n a r al T r o n c o , de t r e s l ^ P Í f ^ 
' i r ^ i . r . - « . , r o ^ A i ^ . en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v m -
áreas; !inda> Es fe , ^ de L ^ encon t ra r se d i c h o 
Sur, era né M^íar; Pon ien te , l i n a r de j .' • , , 
Mat ías F e r n á n V l T a s a d a ' l á P^te 
embargada en cua t roc ien tas dieciséis ¿ X m b l e d e 1 ^ . 6 - ^ C h i c o t e . -
^ A r r o l a la nresente tasas ión la s u . ! V.0 8 . ° : E l Juez M u n i c i p a l , Juan M a -
Arro jJ la presente tasas ión Ia su- nuei AivareZ V i j a n d e . 5632 
ma de cua t ro m i l ochoc ien tas ochen- ' 
ta y nueve pesetas. o0» 
v e i n t i o c h o de E n e r o p r ó x i m o , a las 
doce horas , adv i r t i éndose a los l i c i -
tadores que para poder t o m a r par te 
en la subasta debe rán cons igna r p re -
v i a m e n t e sobre la mesa de l Juzgado 
el diez p o r c ien to de la tasac ión y 
que p o d r á hacerse a c a l i d a d de ce-
c re ta r i o de l Juzgado M u n i c i p a l n ú -
m e r o dos de los de L e ó n . 
D o y fe: Q u e en el j u i c i o ve rba l de 
fa l tas c o n el n ú m e r o 177, de 1957, 
segu ido ent re pa r tes , de la u n a y 
c o m o d e n u n c i a n t e , D A n t o n i o Gar -
cía G i l b e r s , m a y o r de e d a d , i n d u s -
t r i a l , vec ino de León y d e n u n c i a d o | m e r o v e i n t i c u a t r o , s iendo n a t u r a l de 
D . E n r que Casanueva Esparza, ma-1 Sant iago de V i l l a r de esta p r o v i n c i a , 
y o r de edad , v i a j an te , vec ino de Ma h o y en i g n o r a d o p a r a d e r o , p o r el he -
cho de les iones y m a l t r a t o s , y d r i d . p o r estafa, ha reca ido sen ten-
cia cuyo encabezamien to en par te 
d i s p o s i t i v a es c o m o s igue: 
Sen tenc i a .—En L e ó n a 26 de N o 
v i e m b r e de 1957.—Visto p o r e l señor 
D . Juan M a n u e l A lva rez V i j ande , 
Juez m u n i c i p a l n ú m e r o dos de esta 
c i u d a d , el presente j u i c i o de fa l tas , 
s i endo par tes e l señor Fiscal m u n i -
c i p a l , en e jerc ic io de la acc ión p ú -
b l i c a ; y d e n u n c i a n t e D A n t o n i o G a r -
cía G i l be r s , m a y o r de e d a d , í ndus 
t r i a l , vec ino de L e ó n y d e n u n c i a d o 
D E n r i q u e Casanueva Esparza , ma-
o r de e d a d , v ia jan te , vec ino de 
a d r i d , p o r estafa. 
Fa l lo : Q u e debo c o n d e n a r y con-
deno a l d e n u n c i a d o E n r i q u e Casa-
nueva Esparza, c o m o a u t o r r espon -
sable de la fa l ta de estafa, s in la con 
cu r renc ia de c i r cuns tanc ia m o d i f i c a 
t i va de su responsab i l i dad c r i m i n a l , 
a la pena de diez días de ar res tó m a 
y o r ca rce la r io , s i r v i éndo le de a b o n o 
para t o d a pena la p r i s i ó n p reven t i va 
ya su f r ida , y a l pago de las coscas 
procesales. No t i f í quese p o r BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
As í p o r está m i sen tenc ia , d e f i n i t i 
v a m e n t e j uzgando , l o p r o n u n c i o 
m a n d ó y firmo.—Juan M . A l va rez 
V i j a n d e . — H a x u n sel lo de l Juzgado 
m u n i c i p a l n ú m e r o 2 de L e ó n . 
Y pa ra que conste y s i rva de n o t i -
ficación a l d e n u n c i a d o , e x p i d o la 
presente en L e ó n a 27 de N o v i e m b r e 
de 1957.—A. Ch ico te .—V.0 fr0: E l 
Juez m u n i c i p a l , Juan M. A l v a r e z V i 
j ande . 5462 
Fa l l o : Q u e debo c o n d e n a r y c o n -
deno a l acusado César R o j a n o R iba-
d o , a la pena de c inco días de arres 
t o m e n o r , que c u m p l i r á en e l Es ta 
b l e c i m i e n t o Pen i tenc ia r io adecuado ; 
que i n d e m n i c e a l l es ionado José C o -
bos Gonzá lez , de los gastos m é d i c o -
fa rmacéu t i cos h a b i d o s en su cu ra -
c i ó n y ac red i tados ep au tos , y a l 
pago de la m i t a d de las res tantes 
costas j ud i c i a les de este p r o c e d i -
m i e n t o . 
A s i m i s m o debo condena r y c o n -
deno a José C o b o s González, a la 
perta de m u l t a de c incuen ta pesetas, 
y pago de la m i t a d res tan te de las 
costas d e l presente j u i c i o . A s í p o r 
esta m i sentenc ia , l o p r o n u n c i o , m a n -
d o y firmo.—Julio A p a r i c i o . — R u b r i -
cado y se l lada c o n el de este Juz 
gado , fué le ída y p u b l i c a d a en e l 
m i s m o día de su fecha. 
Y pa ra su n o t i f i c a c i ó n a l d e n u n -
c iado César R o j a n o R b a d o , c u y o 
p a r a d e r o se i g n o r a , se ex t iende 
el presente con el v i s t o b u e n o de 
S. S . ' en B e m b i b r e de l B i e r z o a die-
c inueve de N o v i e m b r e de m i l nove-
c ien tos c i ncuen ta y s ie te .—Pedro 
En r i quez R a m ó n - V . 0 B 0: E l Juez 
C o m a r c a l , Ju l i o A p a r i c i o Ca r reño . 
5385 
Juzgado Comarca l de Bembibre 
del Bierzo 
D o n P e d r o E n r i q u e z R a m ó n , Secre-
t a r i o d e l Juzgado C o m a r c a l de 
B e m b i b r e de l B i e r z o ( L e ó n ) 
D o y fe: Q u e en el j u i c i o d é fa l tas 
n ú m . 46 de 1957, a que luego se ha rá 
m e n c i ó n , segu ido en este Juzgado, 
se ha d i c t a d o la sentenc ia , c u y o en-
cabezado y pa r te d i spos i t i va es c o m o 
s igue l i t e r a l m e n t e : 
«Sen tenc ia .—En la v i l l a de B e m 
b i b r e de l B i e r z o , a d iec inueve de 
N o v i e m b r e de m i l novec ien tos c i n -
cuen ta y siete E l Sr. D. Ju l i o A p a r i -
c io Ca r reño , Juez C o m a r c a l de esta 
j u r i s d i c c i ó n , h a b i e n d o v i s to y exa-
m i n a d o los precedentes a u t o s de 
j u i c i o ve rba l de fa l tas , segu idos en 
este Juzgado c o n i n t e r v e n c i ó n de l 
M i n i s t e r i o F isca l , en t re par tes de 
u n a a tes tado de la G u a r d i a C iv i l de l 
P u e s t o de Igüeña , y pa r te f a c u l t a t i 
l oca l i -
Cédulas de c i tac ión 
E n v i r t u d de lo a c o r d a d o p o r el 
I l t m o . Sr. Mag is t rado Juez de p r i m e 
ra I ns tanc ia n ú m . 2 de L e ó n y su 
p a r t i d o , e n ' p r o v i d e n c i a de esta fecha 
d i c t ada en expediente sobre decía 
r a c i ó n de dob le i n m a t r i c u l a c i ó n d e 
u n a parce la d e n o m i n a d a «Soto de 
C las i f i cac ión» en t é r m i n o de esta 
c i u d a d , i ns tado po r el E x c m o . A y u n 
j t a m i e n t o de esta Cap i t a l , p o r m e d i o 
- de la presente se c i ta a l cooprop ie ta -
r i o de d i c h o i n m u e b l e d o n J o a q u í n 
Diez B l a n c o , m a y o r de edad , casado, 
cuya res idenc ia se cree tenga e i í Pa 
r ís , e i gno rándose su d o m i c i l i o , Í 
ñ n de que el d ía tres de E n e r o p r ó -
x i m o , a las once ho ras , comparezca 
ante este Juzgado c o n los t í tu los de 
p r o p i e d a d de re fe r ida parce la , c o n 
el fin de ser i den t i f i cada la m i s m a , 
ba jo el a p e r c i b i m i e n t o de pa ra r l e el 
p e r j u i c i o que h u b i e r e l uga r en de-
recho , 
Y pa ra que m e d i a n t e su p u b l i c a 
c i ó n , s i r va de c i t a c i ó n a re fe r i do se 
ñ o r , p o r ignorarse su d o m i c i l i o , se 
exp ide la presente en L e ó n , a once 
de D i c i e m b r e de m i l novec ien tos 
c i ncuen ta y s ie te.—El Secretar io 
5800 
d a n a la busca y detenc ión, de l pena 
do José J iménes J iménez , h i j o de 
R a m ó n y de A m p a r o , de diez y ocho, 
años de edad , de estado sol tero, ve-
c ino que fue de la ca l le Covadonga 
n ú m e r o 1 (Pa lac io de l H i e l o ) , natu" 
r a l de T o r a l de los Guzmanes , cuyo 
ac tua l pa rade ro se i g n o r a , para que 
c u m p l a dos días de arresto que le 
resu l tan impues tos en j u i c i o de fal-
tas n ú m e r o 80 de 1957, po r hurtOi. 
p o n i é n d o l o , caso de ser hab ido , a 
d i spos tc ión de este Juzgado Mun ic i -
pa l n ú m e r o u n o de L e ó n . 
Y para que se inser te en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , se pone 
el presente en L e ó n , a ve in t inueve 
de N o v i e m b r e de m i l novecientos, 
c i ncuen ta y siete. — E l Juez Mun ic i -
pal, F e r n a n d o D o m í n g u e z Berrueta. 
21 Secretar io , M a r i a n o Velasco. 
J| 5536; 
o o 
Por la presente, requ ie ro , ruego y 
encargo a todas las Au to r i dadee y 
Agentes de la Po l i c ía J u d i c i a l proce-
d a n a la busca y de tenc ión del pena-
do R a ú l J iménez J iménez , h i j o de 
Manue l y de A n t o n i a , de d iez y nue-
ve años de edad , de estado soltero,, 
vec ino que fue 4e la ca l le Covadon-
, n ú m e r o 1 , n a t u r a l de L e ó n , cuyo, 
ac tua l pa rade ro se i g n o r a , para que 
c u m p l a dos días de ar resto que le 
resu l tan impues tos en j u i c i o de fal-
tas n ú m e r o 80 de 1957, p o r hurto», 
p o n i é n d o l o , caso de ser h a b i d o , a 
d i spos i c i ón de este Juzgado Mun i c i -
p a l n ú m e r o u n o de L e ó n . 
Y para que se inser te en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , se pone 
el presente en L e ó n , a ve int inueve 
de N o v i e m b r e de m i l novecientos, 
c i n c u e n t a y siete. — E l Juez Mun ic i -
p a l , F e r n a n d o Domínguez-Ber rue ta . 
E l Secretar io , M a r i a n o Velasco. 
553& 
v o vdel S r M é d i c o de d i c h a 
d a d , c o m o les ionado-acusado José j F ranc i sco Mar t ínez . 
Cobos Gonzá lez , m a y o r de edad , ca-
sa 'o y vec ino de Igüeña, y c o m o de-
n u n c i a d o César R o j a J o R i b a d o , de 
t r e i n t a y c u a t r o años de e d a d , casa-
d o p ro fes ión i n d u s t r i a l , y vec ino de 
P o n f e r r a d a , cal le F lores d e l S i l , n ú : 
Requisi tor ias 
Por la presente, r equ ie ro , ruego 
encargo a todas las A u t o r i d a d e s 
Agentes de la Po l i c ía J u d i c i a l p roce 
ANUNCIO PARTICULAS 
H e r m a n d a d S ind ica l de Labradores, ^ 
Ganaderos de Valderrey 
A v i r t u d de de l o d e t e r m i n a d o en 
el a r t . 106 de la Ley de H e r m a n d a -
des de l C a m p o , y Reg lamen to para 
su a p l i c a c i ó n , en r e l a c i ó n c o n el in -
ciso d ) de l a r t . 2 , y apa r t ado V del 
a r t . 11 de l Es ta tu to de Recaudación 
de 29 de D i c i e m b r e de 1948, vengo 
en da r a conocer a todas las Au to r i -
dades y con t r i buyen tes , e l nombra-
m i e n t o de Recaudador de esta Her-
m a n d a d , a f avo r de D. L e a n d r o Nie-
to Peña, q u i e n t e n d r á c o m o aux i l i a ' 
res a sus órdenes a D. J u l i o , D. An* 
t o n i o , d o n L e a n d r o , D. José María, 
D. A n g e l y D . Sant iago N ie to Alba, 
vec inos de L e ó n . 
Para genera l c o n o c i m i e n t o de to-
dos los in teresados, firmo el presen-
te en 1.° de D i c i e m b r e de 1957.—El 
Jefe de la H e r m a n d a d . P. D.. Lean-
d ro N ie to . 5 ™ 
